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284 ɂɋɅȺɆɂɌɘɊɄɋɄɂɃɆɂɊɉɊɈȻɅȿɆɕɈȻɊȺɁɈȼȺɇɂəəɁɕɄȺɅɂɌȿɊȺɌɍɊɕɂɋɌɈɊɂɂɂɊȿɅɂȽɂɂ
ԥɞԥɛɢɱɚɪɚɥɚɪɚɲɚɛɢɪԥɛɟɥԛɟɧɞԥəɡɦɚɷɲɥԥɪɞԥɲɭɥɚɣɭɤɭɤɭɱɵɥɚɪɧɵԙɲԥɯɟɫɛɭɥɚɪɚɤɮɨɪɦɚɥɚɲɭɥɚɪɵɪɭɯɢ
ɛɚɣɥɵɝɵԓԥɦɝɵɹɬɶɬԥԛɡɭɪɵɧɵɧɬɚɛɚɪɝɚɬɵɪɵɲɭɬɭɝɚɧɬɟɥɟɧԥɦɢɥɥԥɬɟɧԥɯɚɥɵɤɧɵԙԛɬɤԥɧɟԣԥɦɤɢɥԥɱԥɝɟɧԥ
ɚɧɵԙɝɨɪɟɮ±ɝɚɞԥɬɥԥɪɟɧԥɦɢɥɥɢɬɪɚɞɢɰɢɹɥԥɪɟɧԥɛɭɥɝɚɧɦԧɧԥɫԥɛԥɬɟɝɪɚɠɞɚɧɥɵɤɩɨɡɢɰɢɹɫɟɝɨɦɭɦɢɤɟɲɟɥɟɤ
ɤɵɣɦɦԥɬɥԥɪɟɧɚԙɥɵɣɛɟɥԛɟɱɚɝɵɥɵɪɝɚɬɢɟɲəɡɦɚɷɲɥԥɪɧɟɛɚɲɤɚɪɝɚɧɞɚɭɤɭɱɵɥɚɪɝɚɛɟɪɧɢɱԥɬɚɥԥɩɧɟɢɫɬԥ
ɬɨɬɚɪɝɚɤɢԙԥɲɢɬɟɥԥ
ɷɱɬԥɥɟɤɧɟԙɬɟɦɚɝɚɬɭɪɵɤɢɥԛɟ
ɫɚɣɥɚɩɚɥɵɧɝɚɧɬɟɦɚɧɵԙɬԧɩɮɢɤɟɪɟɧɚɱɵɤɥɚɩɤɭɟɥɝɚɧɫɨɪɚɭɥɚɪɝɚɞԥɥɢɥɥɟɬɭɥɵԓɚɜɚɩɛɢɪԛ
ɹɡɭɱɵԣԥɦɚɧɵԙɢԓɚɬɵɬɭɪɵɧɞɚɹɡɝɚɧɞɚɚɧɵԙԓԥɦɝɵɹɬɶɬԥɝɟɭɪɵɧɵɧɬɚɪɢɯɢԛɫɟɲɲɚɪɬɥɚɪɵɧɢɫɬԥ
ɬɨɬɭ
ԣԥɪԥɣɬɟɥɝԥɧɮɢɤɟɪɧɟԙɧɢɝɟɡɥԥɧԛɟ
ɰɢɬɚɬɚɥɚɪɞɚɧɞԧɪɟɫԣԥɦɭɪɵɧɥɵɮɚɣɞɚɥɚɧɭ
Ԥɞԥɛɢԥɫԥɪɧɟɛɟɥԛɞԥɪԥԓԥɫɟɧɤԛɪɫԥɬԛɥԥɤɢɧɤԛɱɟɪɟɩɹɡɦɚɭ
ɹɡɦɚɷɲɧɟɛɚɲɤɚɪɝɚɧɞɚԥɞԥɛɢɮɚɤɬɥɚɪɧɵɚɟɪɵɦɬԧɝԥɥɥɟɤ
ɛɟɥԥɧɫɚɣɥɚɩɚɥɭԣԥɦԥɞԥɛɢ±ɬԥɧɤɵɣɞɢɦԥɤɚɥԥɥԥɪɞԥɧɭɪɵɧɥɵɮɚɣɞɚɥɚɧɚɛɟɥԛ
ԓԧɦɥԥɥԥɪɧɟɝɪɚɦɦɚɬɢɤɹɤɬɚɧɞԧɪɟɫɬԧɡԛ
ɹɡɦɚɷɲɧɟɞԧɪɟɫɤɚɦɢɥԥɞԥɛɢɬɟɥɞԥɹɡɭ
Ȼɢɥɝɟɥɟɢԓɚɞɢɹɡɦɚɷɲɥԥɪɛɢɪɝԥɧɞԥɭɤɭɱɵɥɚɪɧɵԙɹɲɶԛɡɟɧɱԥɥɟɤɥԥɪɟɧԣԥɦɛɟɥɟɦɚɟɪɵɦɥɵɤɥɚɪɵɧɭɤɭ
ɷɬɚɩɥɚɪɵɧɢɫɬԥɬɨɬɵɩɷɲɢɬԛɫɨɪɚɥɚȻɚɲɥɚɧɝɵɱɫɵɣɧɵɮɥɚɪɞɚɬɟɥɦɚɬɟɪɢɚɥɵɧɵԙɷɥɟɦɟɧɬɥɚɪɵɭɤɭɱɵɥɚɪɧɵ
ɫԧɣɥԥɪɝԥ ɭɤɵɪɝɚ ԣԥɦ ɹɡɚɪɝɚ ԧɣɪԥɬԛ ɱɚɪɚɫɵ ɛɭɥɚɪɚɤ ɤɭɥɥɚɧɵɥɚɸɝɚɪɵ ɫɵɣɧɵɮɥɚɪɞɚ ɭɥ ɤɚɬɥɚɭɥɚɧɞɵɪɵɥɚ
ԣԥɦԛɫɬɟɪɟɥԥɛɚɪɚɍɤɭɱɵɥɚɪɬɟɥɮԥɧɟɧɟԙɧɢɝɟɡɥԥɪɟɧԧɣɪԥɧԥɛɚɲɥɵɣɥɚɪɆԥɫԥɥԥɧɬԛɛԥɧɪԥɤɫɵɣɧɵɮɥɚɪɞɚ
ɢɡɥɨɠɟɧɢɟԣԥɦɫɨɱɢɧɟɧɢɟɥԥɪɤɵɫɤɚɤԛɥԥɦɞԥɝɟɧԥɹɡɞɵɪɵɥɫɚɸɝɚɪɵɫɵɣɧɵɮɥɚɪɞɚɢɧɞɟɭɤɭɱɵɥɚɪɤɢԙɪԥɤ
ɚɧɚɥɢɡɥɚɩɬɟɝɟɹɤɢɛɭɜɚɤɵɣɝɚɝɚɹɢɫԥɤԛɪɟɧɟɲɥԥɪɝԥԛɡɤɚɪɚɲɥɚɪɵɧɹɤɬɵɪɬɵɩɹɡɚɥɚɪɧԥɬɢԓԥɥԥɪɱɵɝɚɪɚɥɚɪ
ɒɭɧɵԙɛɟɥԥɧɭɤɭɱɵɷɲɟɧɟԙɢɞɟɹɸɧԥɥɟɲɟɛɢɥɝɟɥԥɧԥ
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ɄɚɪɢɦɨɜɚɊɟɝɢɧɚɇɚɮɢɫɨɜɧɚ
ɭɱɢɬɟɥɶɬɚɬɚɪɫɤɨɝɨɹɡɵɤɚɢɥɢɬɟɪɚɬɭɪɵ
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Ⱥɧɧɨɬɚɰɢɹȼɫɬɚɬɶɟɨɫɜɟɳɚɟɬɫɹɫɪɚɜɧɢɬɟɥɶɧɨɧɨɜɚɹɬɟɦɚɜɦɟɬɨɞɢɤɟɩɪɟɩɨɞɚɜɚɧɢɹɬɚɬɚɪɫɤɨɝɨ
ɹɡɵɤɚ±ɪɨɥɶɷɥɟɤɬɪɨɧɧɵɯɭɱɟɛɧɢɤɨɜɜɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɢɥɟɤɫɢɱɟɫɤɢɯɧɚɜɵɤɨɜȾɚɧɧɵɣɜɢɞɭɱɟɛɧɢɤɨɜɧɟ
ɬɚɤɞɚɜɧɨɧɚɱɚɥɚɤɬɢɜɧɨɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶɫɹɭɱɢɬɟɥɹɦɢɬɚɬɚɪɫɤɨɝɨɹɡɵɤɚɨɞɧɚɤɨɭɠɟɦɨɠɧɨɫɞɟɥɚɬɶɧɟɤɨɬɨ
ɪɵɟɜɵɜɨɞɵɨɛɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɢɢɯɩɪɢɦɟɧɟɧɢɹɜɩɪɨɰɟɫɫɟɨɛɭɱɟɧɢɹȼɞɚɧɧɨɣɫɬɚɬɶɟɞɚɟɬɫɹɨɛɡɨɪɭɩɪɚɠ
ɧɟɧɢɣ ɢ ɡɚɞɚɧɢɣ ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɧɵɯ ɜ ɷɥɟɤɬɪɨɧɧɵɯ ɭɱɟɛɧɢɤɚɯ ɢ ɫɩɨɫɨɛɫɬɜɭɸɳɢɯ ɩɪɚɜɢɥɶɧɨɦɭ ɭɫɜɨɟɧɢɸ
ɥɟɤɫɢɱɟɫɤɨɝɨɦɢɧɢɦɭɦɚ
Ʉɥɸɱɟɜɵɟɫɥɨɜɚɗɥɟɤɬɪɨɧɧɵɣɭɱɟɛɧɢɤɥɟɤɫɢɱɟɫɤɢɣɧɚɜɵɤɥɟɤɫɢɱɟɫɤɚɹɟɞɢɧɢɰɚɪɟɱɟɜɵɟɭɩɪɚɠ
ɧɟɧɢɹɩɨɞɫɬɚɧɨɜɨɱɧɵɟɭɩɪɚɠɧɟɧɢɹɞɢɞɚɤɬɢɱɟɫɤɚɹɢɝɪɚɪɟɱɟɜɵɟɫɯɟɦɵ
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Ɉɫɧɨɜɧɨɣɡɚɞɚɱɟɣɨɛɭɱɟɧɢɹɜɲɤɨɥɟɹɡɵɤɚɦɤɚɤɪɨɞɧɨɦɭɬɚɤɢɢɧɨɫɬɪɚɧɧɨɦɭɹɜɥɹɟɬɫɹɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟ
ɢ ɪɚɡɜɢɬɢɟ ɧɚɜɵɤɨɜ ɢ ɭɦɟɧɢɣ ɬɨ ɟɫɬɶ ɜɟɞɭɳɟɣ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɚɹ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɨɫɬɶ ɨɛɭɱɟɧɢɹ ɱɬɨ
ɩɨɞɪɚɡɭɦɟɜɚɟɬ ɜ ɤɨɧɟɱɧɨɦ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟ ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɶ  ɨɛɭɱɚɸɳɟɝɨɫɹ ɤ ɪɟɱɟɜɨɣ ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɰɢɢ ɫɨ ɫɪɟɞɧɢɦ
ɧɨɫɢɬɟɥɟɦɹɡɵɤɚȼɚɠɧɟɣɲɢɦɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɦɫɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɧɨɫɬɢɤɨɦɦɭɧɢɤɚɬɢɜɧɨɣɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɢɭɱɚɳɟɝɨɫɹ
ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɜɥɚɞɟɧɢɟ ɥɟɤɫɢɤɨɣ ɢɡɭɱɚɟɦɨɝɨ ɹɡɵɤɚ ɬɚɤ ɤɚɤ ɢɦɟɧɧɨ ɫɥɨɜɨ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɜɚɠɧɟɣɲɢɦ ɢɧɫɬɪɭɦɟɧɬɨɦ
ɜɬɨɪɨɣɫɢɝɧɚɥɶɧɨɣɫɢɫɬɟɦɵɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɵɦɦɚɬɟɪɢɚɥɨɦɧɚɲɟɣɪɟɱɢ
ɋɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɧɨɫɬɢ ɢɦɟɧɧɨ ɥɟɤɫɢɱɟɫɤɢɯ ɧɚɜɵɤɨɜ ɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬɵ ɜ ɨɛɥɚɫɬɢ ɦɟɬɨɞɢɤɢ ɩɪɟɩɨɞɚɜɚɧɢɹ
ɹɡɵɤɨɜɩɪɢɞɚɸɬɛɨɥɶɲɨɟɡɧɚɱɟɧɢɟɌɚɤɜɫɬɪɟɱɚɟɬɫɹɭɬɜɟɪɠɞɟɧɢɟɱɬɨ©ɩɪɚɜɢɥɶɧɨɟɭɩɨɬɪɟɛɥɟɧɢɟɥɟɤɫɢɱɟɫɤɨɝɨ
ɦɚɬɟɪɢɚɥɚɨɛɭɱɚɟɦɵɦɢɜɨɡɦɨɠɧɨɩɪɢɜɵɫɨɤɨɦɭɪɨɜɧɟɫɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɧɨɫɬɢɥɟɤɫɢɱɟɫɤɢɯɧɚɜɵɤɨɜɜɪɚɡɥɢɱɧɵɯ
ɜɢɞɚɯɪɟɱɟɜɨɣɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢª>ɫ@
ɋɨɝɥɚɫɧɨɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɸ©ɋɥɨɜɚɪɹɦɟɬɨɞɢɱɟɫɤɢɯɬɟɪɦɢɧɨɜªɥɟɤɫɢɱɟɫɤɢɣɧɚɜɵɤɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɟɬɫɨɛɨɣ
©ɚɜɬɨɦɚɬɢɡɢɪɨɜɚɧɧɨɟ ɞɟɣɫɬɜɢɟ ɩɨ ɜɵɛɨɪɭ ɥɟɤɫɢɱɟɫɤɨɣ ɟɞɢɧɢɰɵ ɚɞɟɤɜɚɬɧɨ ɡɚɦɵɫɥɭ ɢ ɟɟ ɩɪɚɜɢɥɶɧɨɦɭ
ɫɨɱɟɬɚɧɢɸɫɞɪɭɝɢɦɢɟɞɢɧɢɰɚɦɢɜɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɨɣɪɟɱɢɢɚɜɬɨɦɚɬɢɡɢɪɨɜɚɧɧɨɟɜɨɫɩɪɢɹɬɢɟɢɚɫɫɨɰɢɢɪɨɜɚɧɢɟ
ɫɨɡɧɚɱɟɧɢɟɦɜɪɟɰɟɩɬɢɜɧɨɣɪɟɱɢª>ɫ@
ȿɫɥɢ ɫɪɚɜɧɢɜɚɬɶ ɥɟɤɫɢɱɟɫɤɢɟ ɢ ɝɪɚɦɦɚɬɢɱɟɫɤɢɟ ɧɚɜɵɤɢ ɬɨ ɜɵɹɫɧɢɬɫɹ ɱɬɨ ɩɟɪɜɵɟ ɨɛɥɚɞɚɸɬ
ɫɭɳɟɫɬɜɟɧɧɨɛɨɥɶɲɟɣɥɨɝɢɤɨɫɟɦɚɧɬɢɱɟɫɤɨɣɨɫɨɡɧɚɧɧɨɫɬɶɸɱɬɨɜɩɟɪɜɭɸɨɱɟɪɟɞɶɩɪɨɹɜɥɹɟɬɫɹɜɥɟɤɫɢɱɟɫɤɨɦ
ɜɵɛɨɪɟɉɪɚɜɢɥɶɧɵɣɜɵɛɨɪɥɟɤɫɢɱɟɫɤɨɣɟɞɢɧɢɰɵɜɩɪɨɰɟɫɫɟɪɟɱɢɩɨɞɪɚɡɭɦɟɜɚɟɬɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟɧɚɢɛɨɥɟɟ
ɬɨɱɧɨɝɨ ɤɨɪɪɟɤɬɧɨɝɨ ɫɥɨɜɚ ɤɨɬɨɪɨɟ ɦɨɝɥɨ ɛɵ ɩɟɪɟɞɚɬɶ ɧɚɦɟɪɟɧɢɹ ɷɦɨɰɢɨɧɚɥɶɧɨɟ ɫɨɫɬɨɹɧɢɟ ɨɬɧɨɲɟɧɢɟ
ɝɨɜɨɪɹɳɟɝɨɤɚɞɪɟɫɚɬɭ
ɋɥɟɝɤɨɫɬɶɸɦɨɠɧɨɫɨɝɥɚɫɢɬɶɫɹɫɬɟɦɦɧɟɧɢɟɦɱɬɨɫɨɜɪɟɦɟɧɧɵɣɭɱɢɬɟɥɶɧɟɢɫɩɵɬɵɜɚɟɬɞɟɮɢɰɢɬ
ɭɱɟɛɧɢɤɨɜɦɟɬɨɞɢɱɟɫɤɢɯɩɨɫɨɛɢɣɫɩɟɰɢɚɥɢɡɢɪɨɜɚɧɧɨɣɥɢɬɟɪɚɬɭɪɵɚɧɚɨɛɨɪɨɬɢɦɟɟɬɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶɜɵɛɢɪɚɬɶ
ɫɪɟɞɢɧɢɯɈɞɧɚɤɨɞɚɠɟɷɬɨɧɟɫɦɨɝɥɨɜɧɟɫɬɢɫɤɨɥɶɤɨɧɢɛɭɞɶɫɟɪɶɟɡɧɵɯɢɡɦɟɧɟɧɢɣɜɭɱɟɛɧɭɸɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ
ɉɪɢɱɢɧɚɷɬɨɝɨɩɨɦɧɟɧɢɸɭɱɟɧɵɯɢɢɫɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɟɣɜɬɨɦɱɬɨɜɟɪɛɚɥɶɧɨɟɨɛɭɱɟɧɢɟɬɨɟɫɬɶɨɛɭɱɟɧɢɟɤɨɝɞɚ
ɭɱɢɬɟɥɶɪɚɫɫɤɚɡɵɜɚɟɬɨɛɴɹɫɧɹɟɬɚɭɱɟɧɢɤɫɥɭɲɚɟɬɨɛɭɱɚɟɬɫɹɞɨɫɢɯɩɨɪɹɜɥɹɟɬɫɹɝɥɚɜɧɵɦɜɢɞɨɦ©ɋɟɝɨɞɧɹ
±ɩɢɲɟɬɗɒɚɪɢɩɨɜɚɢɞɪɭɝɢɟɢɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɢ±ɟɫɬɶɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶɢɡɦɟɧɟɧɢɹɫɩɨɫɨɛɚɨɛɭɱɟɧɢɹɢɨɧɨɫɜɹɡɚɧɨɫ
ɢɡɦɟɧɟɧɢɟɦɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢɭɱɟɧɢɤɚɩɪɢɩɨɦɨɳɢɤɨɦɩɶɸɬɟɪɧɵɯɬɟɯɧɨɥɨɝɢɣ´>ɫ@Ɋɚɛɨɬɚɫɷɥɟɤɬɪɨɧɧɵɦɢ
ɭɱɟɛɧɢɤɚɦɢ ɩɨɞɪɚɡɭɦɟɜɚɟɬ ɩɨɥɧɨɟ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ ɢɧɧɨɜɚɰɢɨɧɧɵɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɣ ɧɚ ɭɪɨɤɟ ɋɟɪɶɟɡɧɚɹ ɪɚɛɨɬɚ
ɧɚɞ ɷɥɟɤɬɪɨɧɧɵɦɢ ɭɱɟɛɧɢɤɚɦɢ ɬɚɬɚɪɫɤɨɝɨ ɹɡɵɤɚ ɧɚɱɚɥɚɫɶ ɜɟɫɬɢ ɫɪɚɜɧɢɬɟɥɶɧɨ ɧɟɞɚɜɧɨ ɢ ɞɟɣɫɬɜɭɸɳɢɟ
ɷɥɟɤɬɪɨɧɧɵɟɢɡɞɚɧɢɹɫɥɟɞɭɟɬɪɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɬɶɤɚɤɛɨɥɶɲɨɣɲɚɝɜɢɧɧɨɜɚɰɢɢɹɡɵɤɨɜɨɝɨɨɛɭɱɟɧɢɹɇɟɫɦɨɬɪɹɧɚ
ɧɟɤɨɬɨɪɵɟɧɟɞɨɱɟɬɵɬɚɤɢɟɭɱɟɛɧɢɤɢɹɜɥɹɸɬɫɹɯɨɪɨɲɢɦɩɨɞɫɩɨɪɶɟɦɞɥɹɭɱɢɬɟɥɟɣɜɪɚɛɨɬɟɫɫɨɜɪɟɦɟɧɧɵɦɢ
ɞɟɬɶɦɢɈɞɧɢɦɢɡɞɨɫɬɨɢɧɫɬɜɬɚɤɢɯɭɱɟɛɧɢɤɨɜɹɜɥɹɟɬɫɹɩɪɢɦɟɧɟɧɢɟɧɨɜɵɯɦɟɬɨɞɨɜɜ ɫɨɜɟɪɲɟɧɫɬɜɨɜɚɧɢɢ
ɥɟɤɫɢɱɟɤɫɢɯ ɧɚɜɵɤɨɜ ɭɱɟɧɢɤɨɜ ɱɬɨ ɨɫɨɛɟɧɧɨ ɚɤɬɭɚɥɶɧɨ ɩɪɢ ɪɚɛɨɬɟ ɫ ɪɭɫɫɤɨɹɡɵɱɧɵɦɢ ɞɟɬɶɦɢ Ɍɚɤɠɟ
ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɨɬɦɟɬɢɬɶ ɱɬɨ ɛɨɥɶɲɢɧɫɬɜɨ ɭɩɪɚɠɧɟɧɢɣ ɢɦɟɸɬ ɮɨɪɦɭ ɞɢɞɚɤɬɢɱɟɫɤɨɣ ɢɝɪɵ ɉɨ ɫɥɨɜɚɦ ɋȽ
ȼɚɝɵɣɡɨɜɚ©ɢɝɪɚɫɩɨɫɨɛɫɬɜɭɟɬɩɪɨɛɭɠɞɟɧɢɸɢɧɬɟɪɟɫɚɤɢɡɭɱɚɟɦɨɦɭɩɪɟɞɦɟɬɭɪɚɡɜɢɬɢɸɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ
ɫɢɥɵɜɨɥɢɭɦɫɬɜɟɧɧɨɣɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢɧɚɯɨɞɱɢɜɨɫɬɢɭɱɢɬɪɚɛɨɬɚɬɶɩɨɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɸɤɰɟɥɢª>ɫ@Ɋɚɫɫɦɨ
ɬɪɢɦɧɟɤɨɬɨɪɵɟɜɢɞɵɭɩɪɚɠɧɟɧɧɢɣ
ɞɢɞɚɤɬɢɱɟɫɤɚɹɢɝɪɚɭɩɪɚɠɧɟɧɢɟ©ɉɟɪɟɜɨɞɱɢɤªɇɟɫɦɨɬɪɹɧɚɬɨɱɬɨɭɩɪɚɠɧɟɧɢɹɬɢɩɚ©ɩɟɪɟɜɟɞɢ
ɫɥɨɜɨɫɬɚɬɚɪɫɤɨɝɨɧɚɪɭɫɫɤɢɣɹɡɵɤªɹɜɥɹɸɬɫɹɱɚɫɬɨɢɫɩɨɥɶɡɭɟɦɵɦɢ ɜɷɥɟɤɬɪɨɧɧɵɯɭɱɟɛɧɢɤɚɯɨɧɨɛɨɥɶ
ɲɟɧɚɩɨɦɢɧɚɟɬɢɝɪɭɊɚɫɫɦɨɬɪɢɦɬɚɤɨɣɬɢɩɭɩɪɚɠɧɟɧɢɣɩɨɩɨɞɪɨɛɧɟɟɇɚɩɪɢɦɟɪɫɥɨɜɚɞɥɹɩɟɪɟɜɨɞɚɜɦ
ɤɥɚɫɫɟ±ɛɟɥɟɦɛԥɣɪԥɦɟɭɤɭɛɚɲɥɚɧɚɢɞɪɞɚɧɵɜɜɢɞɟɚɜɬɨɛɭɫɚɂɯɪɭɫɫɤɢɟɷɤɜɢɜɚɥɟɧɬɵɧɚɪɢɫɨɜɚɧɵɜɜɢɞɟ
ɭɱɟɧɢɤɨɜɌɚɤɟɫɥɢɭɱɟɧɢɤɧɚɠɢɦɚɟɬɩɪɚɜɢɥɶɧɵɣɜɚɪɢɚɧɬɬɨ©ɭɱɟɧɢɤ±ɫɥɨɜɨªɫɚɞɢɬɫɹɜɲɤɨɥɶɧɵɣɚɜɬɨ
ɛɭɫɟɫɥɢɭɱɟɧɢɤɤɥɢɤɧɭɥɩɨɧɟɩɪɚɜɢɥɶɧɨɦɭɨɬɜɟɬɭ©ɭɱɟɧɢɤɫɥɨɜɨªɦɢɝɚɟɬɤɪɚɫɧɵɦɨɝɧɟɦȾɪɭɝɨɣɜɚɪɢɚɧɬ
ɚɧɚɥɨɝɢɱɧɨɝɨɭɩɪɚɠɧɟɧɢɹɫɨɡɞɚɧɜɜɢɞɟɩɨɟɡɞɚɫɨɫɥɨɜɨɦɤɨɬɨɪɨɟɧɚɞɨɩɟɪɟɜɟɫɬɢɢɜɚɝɨɧɚɦɢɩɪɢɰɟɩɚɦɢɫ
ɜɚɪɢɚɧɬɚɦɢɫɥɨɜɉɪɢɩɪɚɜɢɥɶɧɨɦɜɵɛɨɪɟɜɚɝɨɧɩɪɢɫɨɟɞɢɧɹɟɬɫɹɤɩɨɟɡɞɭɢɭɟɡɠɚɟɬɌɚɤɚɹɪɚɛɨɬɚɜɤɥɚɫɫɟ
ɩɪɨɜɨɞɢɬɫɹɫɨɫɥɨɜɚɦɢɛԥɣɪԥɦɛɟɥɟɦɹԙɚɤԛԙɟɥɥɟɭɣɧɵɣɲɚɬ
ɭɩɪɚɠɧɟɧɢɹɧɚɫɥɭɯɨɜɨɟɢɡɪɢɬɟɥɶɧɨɟɜɨɫɩɪɢɹɬɢɟȾɨɫɬɨɢɧɫɬɜɨɦɬɚɤɢɯɭɩɪɚɠɧɟɧɢɣɹɜɥɹɟɬɫɹɬɨ
ɱɬɨɥɟɤɫɢɱɟɫɤɢɟɧɚɜɵɤɢɮɨɪɦɢɪɭɸɬɫɹɩɪɢɨɞɧɨɜɪɟɦɟɧɧɨɦɭɱɚɫɬɢɢɤɚɤɡɪɢɬɟɥɶɧɵɯɬɚɤɢɫɥɭɯɨɜɵɯɨɪɝɚɧɨɜ
Ɂɚɞɚɱɚɭɱɟɧɢɤɚ±ɤɥɢɤɧɭɬɶɩɨɪɢɫɭɧɤɭɢɩɪɨɫɥɭɲɚɬɶɫɥɨɜɨɜɩɪɨɢɡɧɨɲɟɧɢɢɞɢɤɬɨɪɚɌɚɤɢɦɨɛɪɚɡɨɦɢɡɭɱɚ
ɸɬɫɹɝɥɚɝɨɥɵɭɤɵɣɱɢɬɚɟɬɫɢɤɟɪԥɩɪɵɝɚɟɬɣԧɝɟɪԥɛɟɝɚɟɬɭɣɧɵɣɢɝɪɚɟɬɛɚɪɚɢɞɟɬɭɬɵɪɚɫɢɞɢɬɹɡɚ
ɩɢɲɟɬɜɪɚɡɞɟɥɟ©Ȼɟɥɟɦɤԧɧɟª©Ⱦɟɧɶɡɧɚɧɢɣª
ɭɩɪɚɠɧɟɧɢɹɧɚɫɨɩɨɫɬɚɜɥɟɧɢɟɫɢɧɨɧɢɦɨɜɢɥɢɚɧɬɨɧɢɦɨɜɌɚɤɢɟɭɩɪɚɠɧɟɧɢɹɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɵɜɜɢɞɟ
286 ɂɋɅȺɆɂɌɘɊɄɋɄɂɃɆɂɊɉɊɈȻɅȿɆɕɈȻɊȺɁɈȼȺɇɂəəɁɕɄȺɅɂɌȿɊȺɌɍɊɕɂɋɌɈɊɂɂɂɊȿɅɂȽɂɂ
ɞɢɞɚɤɬɢɱɟɫɤɨɣɢɝɪɵ©ɋɨɛɟɪɢɹɛɥɨɤɢªɇɚɩɪɢɦɟɪ ɜɦɤɥɚɫɫɟɭɱɟɧɢɤɚɦɩɪɟɞɥɚɝɚɟɬɫɹɩɨɥɨɠɢɬɶɹɛɥɨɤɢɜ
ɤɨɪɡɢɧɵɇɚɤɨɪɡɢɧɚɯɩɪɢɫɭɬɫɬɜɭɸɬɧɚɞɩɢɫɢɬɵɪɵɲɬԥɪɬɢɩɥɟɱɢɫɬɚɦɚɬɭɪəɛɥɨɤɢɞɨɥɠɧɵɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɬɶ
ɫɨɛɨɣɚɧɬɨɧɢɦɵɤɷɬɢɦɫɥɨɜɚɦɋɨɫɬɚɜɢɬɟɥɢɭɱɟɛɧɢɤɚɩɪɟɞɥɚɝɚɸɬɞɥɹɪɚɛɨɬɵɹɛɥɨɤɢɫɧɚɞɩɢɫɹɦɢɹɦɶɫɟɡ
ɹɥɤɚɭɬԥɪɬɢɩɫɟɡɩɵɱɪɚɤ
ɭɩɪɚɠɧɟɧɢɹɧɚɩɨɜɬɨɪɟɧɢɟɪɟɱɟɜɵɯɫɯɟɦɄɚɤɢɡɜɟɫɬɧɨɱɬɨɛɵɧɚɜɵɤɢɭɩɨɬɪɟɛɥɟɧɢɹɢɡɭɱɟɧɧɨɣ
ɥɟɤɫɢɤɢɞɨɲɥɢɞɨɚɜɬɨɦɚɬɢɡɦɚɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɦɧɨɝɨɤɪɚɬɧɨɟɩɨɜɬɨɪɟɧɢɟɪɟɱɟɜɵɯɮɨɪɦɇɚɩɪɢɦɟɪɜɨɦɤɥɚɫ
ɫɟɩɪɟɞɥɚɝɚɟɬɫɹɡɚɞɚɧɢɟɜɢɝɪɨɜɨɣɮɨɪɦɟ©ɍɡɧɚɣɫɤɨɥɶɤɨɬɟɬɪɚɞɟɣɲɚɪɨɜɹɛɥɨɤɤɚɪɚɧɞɚɲɟɣɧɚɞɨȺɥɫɭª
ɉɪɢɩɨɦɨɳɢ ɫɨɫɬɚɜɥɟɧɢɹɩɪɟɞɥɨɠɟɧɢɣȺɥɫɭ ɫɢԙɚɧɢɱԥ ɞԥɮɬԥɪ ɤɢɪԥɤ"Ⱥɥɫɭ ɫɢԙɚɧɢɱԥɲɚɪ ɤɢɪԥɤ"ɢ ɞɪ
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